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Normas gerais para publicação em Evidência
Evidência: olhares e pesquisa em saberes educacionais é uma revista científica de respon-
sabilidade do ICSAH - Curso de Pedagogia/UNIARAXÁ - Instituto de Ciências da 
6D~GH$JUiULDVH+XPDQDVGR&HQWUR8QLYHUVLWiULRGR3ODQDOWRGH$UD[iăTXH
trata de temas teóricos e práticos da educação, escritos por pesquisadores, docentes 
e discentes de Cursos de Graduação e de Pós-graduação na área da Educação, ou 
DILQVFRPQDWXUH]DGHDUWLJRVGHFXQKRFLHQWtILFRGHUHVHQKDVGHREUDVQDiUHDGD
Educação, de resumos de dissertações e teses, de entrevistas e de traduções consi-
deradas relevantes.
NORMAS EDITORIAIS
1. EvidênciaăROKDUHV e pesquisa em saberes escolares, revista anual, publicará traba-
OKRVGHFXQKRFLHQWtILFRHP/tQJXD3RUWXJXHVD(VSDQKROD)UDQFHVDRX,QJOHVDQD
área da Educação.
2&RQVHOKR(GLWRULDOVyDFHLWDUiWUDEDOKRVDLQGDQmRSXEOLFDGRVHPRXWURV
veículos de comunicação.
3. Os textos impressos com identificação serão excluídos do processo de avalia-
omR$LGHQWLILFDomRGRDXWRUGRWUDEDOKRGDUVHiSHODFDUWDGHHQFDPLQKDPHQWR
anexa aos textos enviados e pelo texto digital.
2DXWRUGHYHUiHQFDPLQKDUj6HFUHWDULD(GLWRULDOWUrVFySLDVLPSUHVVDVGRWUDEDOKR
HXPDFySLDGLJLWDOHP&'RXFySLDGLJLWDOYLDHPDLOăivanalodi@uniaraxa.edu.br.
2VWUDEDOKRVHQYLDGRVj5HYLVWDGHYHPVHUDFRPSDQKDGRVGHXPDFDUWDGH
HQFDPLQKDPHQWR FRQVWDQGR HQGHUHoR FRPSOHWR WHOHIRQH H HQGHUHoR HOHWU{QLFR
GRVDXWRUHVUHVSRQViYHOLVDiUHDGHFRQKHFLPHQWRHPTXHRDUWLJRVHHQTXD-
GUDQDWXUH]DGRWUDEDOKRGDGRVJHUDLVQRPHFRPSOHWR~OWLPDWLWXODomR,QVWLWXL-
ção e Curso a que pertence(m). 
2DXWRUGHYHUiWDPEpPHQYLDUXPDDXWRUL]DomRGHFHVVmRGRVGLUHLWRVDXWR-
rais do seu texto para a Revista Evidência – olhares e pesquisa em saberes escolares.
7. Evidência reserva para si o direito de proceder a alterações no texto no que 
diz respeito a erro de digitação e adequação às normas gramaticais, sem consulta a 
seu autor. Qualquer alteração sugerida no texto será efetuada pelo autor.
8. Serão enviados a cada um dos autores (03) três exemplares da revista.
2V WUDEDOKRV HQYLDGRV j UHYLVWD VHUmR SUHOLPLQDUPHQWH H[DPLQDGRV SHOR
&RQVHOKR(GLWRULDO+DYHQGRQHFHVVLGDGHGHUHIRUPXODomRVHUmRHQFDPLQKDGRVDR
autor para as modificações necessárias, com prazo de 15 dias para devolução. Em 
VHJXLGDVHUmRHQFDPLQKDGRVDGRLVPHPEURVGR&RPLWr&LHQWtILFR$TXHOHV
DFHLWRVVHUmRDJUXSDGRVQDVHomRHPTXHPHOKRUVHHQTXDGUDUHPQRQ~PHURGD
revista que estiver sendo preparado ou em outro seguinte.
10. O artigo científico deve ter, no mínimo, 08 (oito) páginas e não deve exceder 
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a 20 (vinte) páginas, incluindo tabelas, gráficos, figuras e referências.
 10.1. O artigo deverá ter a seguinte estrutura: introdução, desenvolvimen-
to, conclusão e referências.
 10.2. O título, conciso, deve ser preciso e informativo.
 10.3. O artigo escrito em Língua Portuguesa deverá conter um resumo 
QHVWDOtQJXDHHP/tQJXD,QJOHVD$EVWUDFWRDUWLJRHVFULWRHP/tQJXD(VSDQKROD
Língua Francesa ou Língua Inglesa deverá conter, além do resumo na língua de 
origem, um resumo em Língua Portuguesa, com, no máximo, 150 palavras. As duas 
YHUV}HV GR UHVXPRGHYHUmR YLU DFRPSDQKDGDVGH WUrV SDODYUDVFKDYH HPRUGHP
alfabética.
 $ 5HVHQKD FRQVWLWXL XP SDUHFHU FUtWLFR VREUH TXDOTXHU REUD QD iUHD GD
Educação. O autor deve, no máximo de (05) cinco laudas, descrever o assunto ou 
temas centrais do livro ou tese, bem como as contribuições que traz ao campo da 
(GXFDomR'HYHUiHQYLDUDREUDUHVHQKDGDSDUDDSUHFLDomRGDUHVHQKD
12. O resumo de dissertação ou de tese não deve exceder a 500 palavras e vir 
DFRPSDQKDGRGHFLQFRSDODYUDVFKDYHHPRUGHPDOIDEpWLFD
$VFRODERUDo}HVQmRVHOHFLRQDGDVSHOR&RQVHOKR(GLWRULDO&RPLWr&LHQWtIL-
co não serão devolvidas aos autores. E
2VDUWLJRVGHYHUmRVHUHQFDPLQKDGRVSDUDSXEOLFDomRQRVHJXLQWHHQGHUHoR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NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS
 
2VWUDEDOKRVGLJLWDGRVGHYHPHVWDUGHDFRUGRFRPRV VHJXLQWHVDVSHFWRV IRU-
mais: 
1. As páginas deverão ser configuradas da seguinte maneira: 
a) Papel: A4
E0DUJHQV6XSHULRUFP,QIHULRUFP(VTXHUGDFP'LUHLWDFP
2EVHUYDomRXPDSiJLQDHPWH[WRFRUULGRHTXLYDOHDOLQKDVVHPFLWDo}HVHP
rodapé).
2. Fonte: Times New Roman ou Garamond
D7DPDQKRVGD)RQWH
7tWXORV
1RPHGRDXWRU~OWLPDWLWXODomRLQVWLWXLomRDTXHSHUWHQFH
6XEWtWXORVHWH[WR
1RWDGHURGDSp
&LWDo}HVOLWHUDLVFRPPDLVGHOLQKDVFRPDIDVWDPHQWRHVTXHUGRGHFP
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3. Configuração de parágrafos:
D$OLQKDPHQWRGRWH[WRMXVWLILFDGR
b) Parágrafo: 1,25
4. Espaçamento:QRWH[WRHQWUHOLQKDVGDPDUJHPVXSHULRUDRWtWXORGRLV
HVSDoRVGRWtWXORSDUDRQRPHGRDXWRUGRLVHVSDoRVGRQRPHGRDXWRUSDUDR
FRUSRGRWH[WRGRLVHVSDoRVGRFRUSRGRWH[WRSDUDRVXEWtWXORGRLVHVSDoRVGR
VXEWtWXORSDUDRFRUSRGRWH[WRHVSDoRFLWDo}HVOLWHUDLVFRPDIDVWDPHQWRHQWUH
OLQKDVVLPSOHVFRPGRLVHVSDoRVDQWHVHGRLVGHSRLV
5. Figuras: as ilustrações, quadros, tabelas e gráficos devem ser numerados, em 
algarismos arábicos, relacionados com suas respectivas legendas, apresentar dimen-
V}HVQmRVXSHULRUHVDFPGHDOWXUDSRUFPGHDOWXUDSDUDIRWRVKRUL]RQWDLV
Para as verticais, fazer a equivalência. Enviar cópias digitais, tipo JPEG, em anexo.
6. Citação de fonte: utilizar o sistema autor/data previsto na norma NBR 10.520 
da ABNT.
Araxá-MG, setembro de 2014.
Evidência
olhares e pesquisa em saberes educacionais
recebe artigos, em fluxo contínuo, para publicação. Os interessados 
GHYHPHQFDPLQKDUVXDSURGXomRGHDFRUGRFRPRUHJXODPHQWRHDVQRUPDV
estabelecidas. 
Evidência circula anualmente e é lançada, sempre, durante a 
Jornada de Educação do Uniaraxá, preferencialmente, no mês de maio, 
como tem ocorrido desde seu primeiro número. 
$VQRUPDVSDUDHQFDPLQKDPHQWRGHDUWLJRVHVWmRGLVSRQtYHLVQDSiJLQD
eletrônica do Uniaraxá: www.uniaraxa.edu.br.
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